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ABSTRAK
Setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda-beda dalam memproduksi komoditas pertanian khususnya komoditi buah-buahan.
Atas perbedaan itulah maka perlu pendekatan yang tepat melalui kawasan sentra produksi untuk mengapresiasi keunggulan wilayah
masing-masing. Adanya spesialisasi komoditi yang dimiliki masing-masing wilayah, maka masyarakat dapat lebih efektif dan
efisien dalam proses produksi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kabupaten yang menjadi kawasan sentra produksi
dan komoditi buah tropis yang memiliki keunggulan komparatif di Provinsi Aceh dan menganalisis keunggulan kompetitif komoditi
buah tropis serta kawasannya di Provinsi Aceh. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis
Komoditi Unggulan Prioritas, metode Location Quotient dan metode Shift Share komponen Differential Shift. Jenis data yang
digunakan adalah data sekunder dengan runtun waktu Periode 2003-2012. Tujuh komoditi buah tropis unggulan berdasarkan model
Analisis Komoditi Unggulan Prioritas adalah Durian, Rambutan, Pisang, Mangga, Jeruk Siam, Nangka dan Langsat. Berdasarkan
hasil analisis Location Quotient (LQ), kawasan yang memiliki keunggulan komparatif adalah Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan
komoditi yang memiliki keunggulan komparaif adalah komoditi durian. Berdasarkan hasil analisis Differential Shift  dalam Shift
Share, kawasan yang memiliki keunggulan kompetitif adalah Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan komoditi yang memiliki
keunggulan kompetitif adalah komoditi mangga.
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ABSTRACT
	Each region has a different potential in producing agricultural commodities, especially commodities fruits. For the difference that it
is necessary to approach the right through the production centers to appreciate the advantages of each region. Commodity
specialization of each region, then the community can be more effective and efficient in the production process. The purpose of this
study was to identify districts that become commodity production centers and tropical fruit that has a comparative advantage in
Aceh Province and analyzing the competitive advantage of tropical fruit commodity and region in the province of Aceh. Data
analysis methods used in this research is the method of analysis Commodity Priority, Location Quotient method and method Shift
Shift Differential Share component. Data used is secondary data with time series 2003-2012 period. Seven tropical fruit commodity
flagship model based Commodity Analysis Priority is Durian, Rambutan, Banana, Mango, Orange Siamese, jackfruit and Langsat.
Based on the results of Location Quotient (LQ), the region has a comparative advantage is Central Aceh district, while the
commodity which has the advantage komparaif is durian commodity. Based on the analysis in the Shift Shift Differential Share,
areas that have a competitive advantage is the Southwest Aceh district, while the commodity which has a competitive advantage is
the mango commodity.
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